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/ -"\ • ) J 
£made C' 1 il ..... tll . ·it :r~1,-1'10t:l0 CO·l ': :"2 t:.O vo.e.1l~Ot1_) en r-ensces <;1_1;. ' i1 
I . 
uvnit jete c.n hP-t.:lt-.J.. .. <l om· le 1? I>icr :pou:;. les e.:.. ... n :i · ~.!C~ :, ensui '·en .. 
J ( ~) Les :notoo des f ennoos ·o~1t -~unt O.e co:-;:•:r•cct'io.1s , Lc .... "'n!i~ l~,eo, 
I i ' 
et G.. t £;bb:r-ov:l~t iou~ ,_u '-tm -~ t1e lo. p tdnc ·....,; los l.i:t'c- . .. _.-n.is ,r;o~· -
v-c:crt ?o.sco.1 fc:i:·it cc; qu ~'i.l so .lJ •opooe .c1.o :Lef'l:te ... :,co 1 ., lJOJ:' 
e~::e.r lc : 'r .:l€lon :len lu:mi~ren. ne,;~m-.elloo , n ' ~1 y a 1.u1 :n±eu1 :11 
~ ~ ~ ~- ~ ~ ·~ ~ ~ - ~ - ~ ·~ 
D;;S<lal. Oouvl·ec co_1_1B'tos 2 . :· . ·:v . :. 
I&•· 
I 
est L11;f'inir.mnt il'lCQill:l1'l'01wl13ib1e_,:pu1oque n 1 O.Jant. n i paz··t.ien, 
' J ni ho·"":e.os .1 il n 1 a nul :r ~JJ':PO;.... t a nons·.- Ho,s: somnes incnpables 
-"' 
e co11 ..ait:::>e ni uc q;u 1 11 cs·t. ni. o 'il eGt 11 .. Volt.tdr:e cite le. 
I 
nom u. ' u....11 ? . II ... ~"'c1.-ouin -qui e ., :pou;r· .cette pensee ,111n Pascc).l Cdl.nc 
I ~ . I des o.theea . !Ia:l:S EJ.e.ne (:o..Vec ceG dif:ficu.ltcs on v:oit 
( b) Lt AFCLOG IE 
;o. . \ / I .A 
le. ~"'D.oe. o:f'f'lcc.ca,.... Iu. ..Ll"'Bdesti nution des clv.s et ~n lnei!le 
~ . I . • . 
... o · ;~s ne .~;..:"'oposer a. •ec;r1:t·o une upolog.,;e? :te J:aae.s.l des 
. • A / 
·· .... ,ovi 1eiales e .st-il le meme que celtd. "es :Pensees? Si ieu. 
c_ol., e le salut et que 1-lon ne. .. eu,r:aister ~ sa e:r~.oe ,t:\ \lJ.1o.i 
. I 
bon discu.ter avec leo· .a~.iih:o,es et les libertinH? t:l'tel!lues - u.n:s 
Cl."OY£~1otrt y 'Vc>-h~ l "att·6'nu;.;.'l!c;ion on. l 1.abn.nd:on ·~e Po:r.~t-I'o,y- 1 
per ee ?f~Seal e lli(:,1n.O . {I4} O:t~ l1Cl-tu:' les Pol"t- ··o,;j&;l :!.stcs ,.Cc1:.1Z 
"" Q.Ui :vcient l"e~n.\. .l o.. grac·e- e.ff"ieaee t..:·avo.il1aient uvcc i :eu, 
1\ ' q .. .:t. .. i J.e.isscd.t tonber sa g~.ao,e J!H..:L-rtou.t ou .ses lo.bo: ;.:-em"s .. :vuie1lt 
I 
l.e.. c h&.J:•itc , sEtlon e'l.P:,ql1e le fo:l sc Iil(-\nif'e.s:to . 
oont:t" .dictio-n ar)n .... r•ente. e rlil•e lu ·toute-!luis:oo.ne"" ue Die 1. e.g 
/ 1e bon vouloix• ftes c·onvcrtis et · it , p.O'lU> Pe ... 3cal;une ins])irction 
. / 
e ·t tr"': e n mtvo etc ln :t>.eli{!ion. n !l y c. un tp:-an.U. notnbl.'O c1c 'VOl .. i-
.._, - -
];e religion ue!Ul:l l u.i,nte:st pa:;J; 1.me a.:rt•nil'e il'ltellce.t'tl.ell c et 
/ 
ne on demon'bl•o r>as ... ~3es. _ r.euV'BEl ne nont. jrun..,.ie convai!WO.h.t es 
,/ ' 
ct c • oat pf:'.:i." la que ln. .:r.elir;iOl'l est au,...rJ.en.:Jus <lo ln geomet.l"ie . 
- - - - - - - - - - -- - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - - - -
!7 ... 
' 
.z>w.S .cc:t"'to.ln-e , .o ' eot e ail~c que sen preuv en so:u·t t..t ' 'tU:10 nut:l"'e 
.es_ ooe q ,c ccll·CB -q-.: i s.ont l"ec ol'll:'l.ues p~ ln. l.~aiao 1 .• T'S ' i l ne 
.<>allait U[;'il' que 1')ou:r le certo.in. on no f ·e:-. .. o.i·t :ci en !JOtn~ lt\ 
rc..li gion car ella n'os:t; r>o.s c e.:l;·tainc . m3;1s nous i'aioons b.ien 
c..es chos·es p otLr 1 ' i corte: 1 - les voy~Jges Sl.'U." rne:r . 1<:£ be~tallles . tt 
( ?e.ns~es de :PB.S<ln.l., l? .11.i ) . :~i:m:::i po1tr Po. seal, 1 • · et i on lTv.n~~ine 
tmc pera.o1me et 1 ' homme en est . une . ,c, 1t:t .. (: eux il y n rl ' n.ut:r es 
:relo .. tio1 s g_uc celJ.cs qni o~tstent entl~e tles co:r'llO . Pnza 1 ' umm'l.r 
I 
ils s •u11issont .suno 1)0lt1zoe l ettr ic1€nt.i~te . Il en r;:terai17 <1<}t.Jemc 
dea tz-ois peTDOtm€S de la 'Tri tt.it:,. J) i~U J.o:r..ne a S00 Cl.'e':-:-,ttU."'CS 
. I ' 
uno .aertui.ne ..:·espo:nsa'bilite ·Ott des devoirs . Lt-IlOt no DOSsed~ 
I / 
lt: <l i ;Snite ~ :e la oauoal:Lte ;et q1.1-and nee efforts ..)Oi..U" 1""' cclvcrsion 
/ ' 1_ • ":n.t·~i sont -cot!Z'Olll'lOH de m.:r.cees , il F.1.'1-nif-c.st-e l ''c.etion. o.o Dicu 
/ 
en 1 'i • Dicu ceu.l !JCU.t convo liir , m.o.is il e:.git. pro~ .s .. s el1m., 
/ 
cr:.i .aon~G le.s m.oy-e11..s .cl:3.:tre ses ma:tno . 1a .. n:i:"ole a.u Dl"'erli·cate\U' 
~ - ~ 
do1t etro 1~ vo ix divine :polt:r? o·t;;t:>e ef'fieo.ce , o.o.r sa vie est cello 
leo noycn~ tle convai:rt..arc et t~;,e l1E:ll'5Uat1o3:' :Q.tto 1 ' art et lf-1. nat1.u·o 
\ nott~:nt a l.a dls.posit'io.n . · d.eu oonvel"tis . ( I5) 
En oe p· .. o:oor.r~nt u '-~c:t•:tl ... c U11e a!1ologie-,?n.sc~ w i;~ el}vuo 
ce~to..111:'J ho,;.;r_es o:u. no :1cle ,. l -ea eom;pr.gno:ns de. sc.11vio montt"'.::trten 
et -<lUi ~taie11t es." l1ber"'vins 1~ o .. t COfil.Ll1e on d.il•a.it auj.om--a ' huii 
I I I des n l~b:eeo-ne 'l.o cm.~a·n .• J!u.mi eeux-ci etnion·t. 1io3?e,.. Q.Ui t cnec.it 
\.. ""' . I I 
v. 1 fhonnetete en religiOJ:l et l ' ind i:f:Zersnt !.litton. Lr~ t."tetho~e tl-c 
\... -""\ 
=.-aneel DO-ll~ c.lisposel;" cf:o 1ibo..;,t ino n. rceevot·" 1a. grn.ce eDt 
I I 
:::.~cnt1 -1ec a.insi :oa..,.., 1 r..tzf·ol(l : 
I 1 '-
I ) ... ··-c ~-)a•e.: 1 'inoredule a l"cc-evoil' lcs :preuv, .o de)la :t~o:lieion 
I 
en :las.ipo.nt ~os :vrevent i ons. qui . obncUJ.-.c iss·ont zo. l."aioon :.. tu~ 
--·-- -r-- · -- ------ ·---:- ~. ~--- • · , I 5) LG nj o.nsen.isnc de :Pc.scc.l'" ost 'lln ·sujc·l;. qu:~. P:. ct.c foo:-t il.is-cute p.t'' 
I8-
cliG;io:l. 
8 ) Gon.vai:r.:.c~·e le. l."'~.icon roinsi p~,6j)m ~c on e:t::1)0B£',1"it leo J)Jl>U:'V"f.':.J 
I I 
3 ) Les 1Y'"'e1.l1res e:te.:nt insu.:f'f'i.~;.e:.utes s1 le c oo11? egt feT.'"'O 
.C;. . . io1: 1?'- ~-. les _ O.Gsiono • .:tail"'e tom beet• 1 'obsto.cle et pm •if' i ,..; .. 
lo o·oeur v Otu! l e me·ctre en ·6tnt t1e rcce.vo.i 1u .:'oi. { I6) 
I I 
c •cot e.mw 1 •u.:nc..l· z.e pr·-· ;t:tiemw .tel"ie.:t~ :u ne:Jo·~ab1e en-
t "'o · ic __ avec Sc..ci que 1 ' ·on "'~l"ouve les deteils (te lo. r1e't:·.o 1e 
" p 1 ~, ·• ' .t. '\ .• t - 4.... • 1 fi. I 1· 1 a.e . 11sca . • i;1e~ p::rem~ero .ut;'.CttQ es · ue . L .u..,e vol.r o. . . nc::·eut o 
u.os 11onnco et 'Cl1t!i sont les ;olv.:J :v-opreo 
e;; --'Go _t ce ..,.~ques de oert.i·iiut e que loa chosen qui so~_t :rec;uec 
um1s lc n.onde coi'Jl:Je 6to.nt les pl us s~·es . "'lasccl cup_ one 
1 1 hO.J .. :C q J.i , ~Jan't t o ;,..t j ou:. S VeCU da 18. 1 ' i[:."l10. 'i"~!:!CC et ·· ~· 
' 
I / ...,. 
1 • i:n.CU·".LcL·e.nce clc tonte-a choses stu .. · out L\ 1 t 0l?,O..l:'t. ( e noi- nene 
I 
et qt.i , p f'.U:"' m1o nouvelle; 11;.•eoento.tion c1~o qu.cstdons <.1 i~ cotes, 
\ / 
i c.: .. t n cEHJ..,yer don rcponoec .. Pl.: i..,. I'u.oc 1 lt~i 1::on r e m.2e in ... 
/ I i'in ite U.o ehoses :::..u::quol lco. i1 n ' avai t pes oon(;,o . Get hotr.. o 
'\ . \ ,. 1 . \ -"\. \ 
m~rivo a vO::lr ce QU. 111 oot . e·t . . ;.. ·. ec :~.:rer e. col::m~itl?e U. 'ou il 
v.:lent ot oe cxu.' il 1 oit deveni r . Son i.ndi:ff~rence o'dvr-.:nm: it 
" / .... _,..... C.en r;,.n 'il s •into:t~eone a com1n..it.·~"'0 ,.e' ost alo~"s qu. ' il c.evient 
I 
.::;.er ic -~ · 
OeG n"foo2?a.phey:;Q~eTquon..:iino :C-'Oy~.i'Gn1r yo~··•~dfrnO non QOOsein ~~e 
·nrc :;;e Qu' 11 e·t-o.J.t t~ :tseiplc du lJ.b e n.rllltJ. .. e plua q"t.1.e <lu je..JlS.e 1isme . 
1-r •·-- a - t -il p s d it:HJe n c nu i o pas do I'ort-Hoycl ? " Voir d ce suj e t 
Sten~ :'t : 2hc Irolincss o·f l'~ocal , p •. ?2 . Lt:, ·; e~llc'lu•e r6conoi11ottion d·e 
cca tlotw-r _ inc.ipeo appa.re ... rnent con:ii:;,:·a<l i<n;.o:u•mJ est eelJ_e de .Boutr ou , 
( !60.- 163) n.uoui oello de 6d i e r et n az . .l~d · ' a.~t auto:t:·i-~ti.6 . :Pc.nccl n. ' a 
-cp et / l e c.et 1 <le l'oJ:•t - .oycl a ii:J:•"l:v."\il~er ['. aonvair.c~:·e leo il1d i:t -
;£'e;t->e .;ts ; et a • i35 o;:?oyaicnt <:11J. :se-Y' .. S. V:i."Ri e. l a justice d iy:u,: 01.tr-
q ,oi l e ... j !'.l'lfH~nistes t _.o.va.il1 .ieJ:·t'v-ilo ... ' p ·otec;c::~ lcm ... ~ ecole:3 co.1il'e 
c ' es U"'- lS l u ne. 'll.:i2c de)t 1hon r11e que P oenl trouvc len 1 p..:. .. eu~EHJ" 
de l a rcll -io • • .. u lieu du 11 ue-sais- jo?n ~c ·.ofl .. t a i 16..-1e 11 L1ati-
tion _1 il en: t e-m e et qui noun :t ... appello l<:H3 mote <lo HD.!!llet • 
.::on·t . l.GS f:O COS GU 1 i.l V ut ilioe-r Ol.'l 'V -lODl.JU 1 .00'!1 liVPe : 
tt :;u.:alle c.1ir:l& e e-st-.ce cl.onc cn..t-e l ' ho . 1e. Quelle. nouveo.ute', quol 
chaos .Cluel au.jct de con:tl-"-.aicti.onl Jnge de t.ot1:iic5 choocs, 1moo'ci1e 
' le ... ~.tr {} ct le cmlt-....... e<Iis tm.1.j.ours juoqu ' a ce qu ' f · con)?re ,- _o 
I qu.' i l est tU1 onst:re moon .. rehensiblc . · ( I?) JJ& ruison nc .oam"cit 
. ' lcc.. fc.iblos ne u.c 1 (1 .. raioon a 1..... i'a.9 on u ' '-U1 'tlm'ltc.it>"llo • e 1:..1 fut i-
/ ' I I 11·t-o co ehe:rchel' a _osoud:re l' e11.it;,'me c.o l'ho;:me x ... :-.. elle . 
t.scnl est snns doute cd.s ciplc de r:on t ... i wne ,.o · so '\:. o1ogio 
x·-o ... ..fe:.·m-e bor~ucnup de pena~es i dcntiques . ti oollec que 1 "on tl'm;_·vo 
" qui ., 1 :nIl ne _ c.ut o.s o..:u.o le. bl."'U.iu u. •·un oo.non pou.:t• enpeohcl 
nes :JC. w~es , 11 ne f'ettt q,u.e l e bn:dt 
I 
o· lie . no vouo etonncz _us . s 'i1 ne 
d t U1C CirOUCtte o·, { 1u.ne 
\ / 
l'"""isonno J!l"l.O: bien ""• present i 
' . t~ e ouche bou u.o:nn a ce:s or-el..llcs.;.e., eat asse~ . vo U? lc ~en l~e 
i 1cr~po.blc de bor conn oil • . Si vous vo U.ez qu ' 11 J)Ui.sse · "ou.vc ... • 
/ I / 
~e ve: :.te _,c casez ce t nnin .. 1 qui tiel'lt s e. :raison en eehcc . r~.-.... 
" 1rds£:.nt; l> icm que vo:ll .• 0 ri .:colosisoinc. o·"oe l n-:unilioz-vouo 
... - - .... -. ......... . .. - ._ .-If . .., ....._ ... ~ • r ..... • ... ...... - ... - .... -~- .. - · .... .... 
leD u.,.chinct-ion . .J e~ jer.m:it.os? Evidomme:nt PP.cca.l . ce nene que, IJicol , 
' ..:1cul.u et le . .:. .uiiros 4- o~nm·s uo :Po:t:·t-Iloy 1, c ~Qy.a:!.t SG; :vc·tlsec' 
1 ' eeuvl"C (e ..... ' :i.ou . 11S i le lectcn.u: y t ,!:•ot.vo q-u.ol <1 ~c chone de bon , c::.. 1. ' 11 
en l"'ell! e c:1<-~c·e ': Di eu . :Jeul nute --·· de toot b ien et O(\ qu ' il y t:t .. ouve 
de •. cl, q't't 1 il le }.)D.:!:'~ anne ;, DOn i rlf' :U:n i-t6. tt : 6.i'ac-e 0. 1 1 Ub.l e{;e de 
la vic e J . -Chl"ist ,.!:.< r ibO'Ul"'. ; .. :.m. 7 ,p . 3 ) 
I6 ) r ._. zi'o.lc , 229 • 
I7} -''onse'cs e r o.scQl , p .. r;o 
20-
I 
..,...e.ioo~. io'Jnisr.:L_ ·e;tc..isc:z-~ro:u.s nn·~ -... e ithccilc et c~:tc:Lccz ue· 
~ I I 
vo'Lo naitz-o votre con<.li '·i.o 1 vel·it-cblo quo vous i£31 orez .. ";;coutez 
/ 
Dens 1 ' .:H>' . e 11 y a t:uw crande eont_ o:uict:lo .. _ es.~· ~"e oon ei:i(d:; 
/ 
~concuDisceneo ,vanite. in ·u.Gtic ··, '"'e.ib-oo::w. 
/" I /\ 
e;:r · _ .c'l.l:!:' t:_e ne co..:u1..,.it~ .. e ninerc · G ~ L 'hom~ e n ·• .est ni e~te :u:l 
I 
nn,ce ,. r:1trlio :tl y • <.len cleux en lui . G 'est pe :1' nn _ enr·eG q;u t il 
' 
c"'t m1{;o et qu '·11 n'-o.:p~ ~·tient po.s •c. ·ee .. om1e ; c 'ost :i)a.J: o..., 
..... 
ne:ii~.U'e col..,.. .. on t .e q-u ' il eat bet •. CnnLent e:r.:pliq ,£J. cette con-
·.··ooietion?' n:r!;-ce _p .. ..:r l r:::..inon? ~··on., ell·~eot co:rro nue c e 
./'- .... 
. :...e e ou snjett·e e. J.o. ·co:":;;.· u,ption;torte p · ilo.o-oph~e U.!J.J(t,..r·i;ic 1t 
.... ' n 1 ' ill'l..o ou c. l 'r·~u·t:. G t1c cos de 
/ 
0co en : :ontai[.,"l10 et 
' La )!'B ·ic-ne , 1!Yl"l~;..:.o:niem2 1ne voi t <:Lle ic- ..: aiblessc ce 1 th ot'lne 
I 
ot sc e C. dnns le docour"".f;enc .:.t et le I!l ... .;._q. 
1 oecon<le ne vo.it que les O.eVGi-,D e 1 ' h ct!1me , -:>., ~8 'enir conpt"e 
I 
~c ses .aiblesaes., ,et; se _o,r dano le 1) e:J.01!;}t.:o;'l et l ' o.r:. .. t;uo11'! 
/ ( Le _p~rrl'll<Ylie 1 vo :tt l o. co~":L''l, pt ion ;p.l"ese!1tc ; le .at oi!n'l.t' 2211! 
9oit utle c-nn ·c'll.l' :)::"en i6 .e}Goncil.ie- ceo clew: -&co os es · r'l -
poss.iblo ; ell ..... ...,e oo-nt_ ediscnt .Le ·Ch.r:tst ian :tone sot l m-rpli "'"1.10 
lc. <lll::.'.l 1 G6 · .e l' ·totame 21a.... .le pEfc 1~ oz-ic inel. . Il 1 .. ,. i[,"no:.t ... o n i 
-" ) 
lc bc·tc" . le ·o.ln"'ic.tiH...: ... isne nou.s ·c!om1.c .lu clc:f de l ' eniane c-o.ns 
/ 
c:_s 1 'hurr ilito 
........ '- / ...-\. / 
_ .. c . ·i.c·u Ol)0lX:~ . -e"v :es Qu ' o-1 ent toueho p.e..r ln :. nce·, la chm·itc 
I 
Il oo tl"O" :vo ..,,utant c\e ])oss ir:li - 1r1e. o 1 :P.a.n.O'D.l g_ue de. s l.os ec:.: ... iJvs 
§.s;_J:: o~:11uc "'· c_.-. "9 ~c~··":_c:9 ~ll~1~ --·UQ.1.'-~t!-n_;u~i~ ~·~s~ ~e_ !J_?S~~i~oe 
( . . ') 
• - . - J • • • ·- ••• ' -- • ....... 7 
2!-
' VJ.."'B:l et- g_ui cona.u.:.t u lo. joio . :Jon 1)e.sci 1icnc l'l.n :!:h a.n be:Jo i __ 
/ / 
ou d:. . eoi~,. U} Di .eu. .• On tl'OU'I.'te dcr.s les 11 Pcnsecc 11 l.e nyc ·i-
; '-
c int.:lC <le ..... i rt l'l'Dl1yois · e Sul e.s , <le Sainte .:.:.\herose (Y't,~ ., e Iii -
cola o <lc c .. noe .• C ' ent lG mysticisue cm")cct~-.?U.ntic:-:.u.o £>: lyh?oi, 
' 1"" ~"rete
...... 
qua l a ~'\: ±non no · ·01: che -~' s . ~- voit lc stoi'cicr.1e 
d. f ":.:~ iC ·c·tc et C!.0 ,-;'U V v..i : · - l c CO' U'llCC cPe:n"· ···c.r l eo ,j:D.'tJ.:!: '' l.lll 
' · • I . . \ \ 
c·l:Jc..t n :wel"e.ble ., U.l10 p-"ie-"o :oou:r· O.enuncc c:. 1ieu lc 'bo :o --~o 
des onl . ies ;o y voit l ·e sccrrsicis e r .. e t:ont(\i(,110 et cle Chc...ron , 
\ 
nr• i o cc oceptic:lsme n ' eot que l e uoy n de ao con.ficr p. ln ·""oi; 
c ' est la li · i tc.tion de lc _ ..cioo l , t:t~v.it c a:Lo.ct·e4 ... iotique c~toutc 
:?o i . 0 .... t l 'O"tl.VC t 0nlcncnt lie~ l eo n -onsdo:.::n 1~. _Lc·ao ... i{rJ..e C.e 
JalZ .... C , t'lV..iD C!.mlS t:out Ce DCl Dl'lt;:. . on 'fiJ."OUVe toujOll."'O J?as:cal 
flO. ~croonn lite . Ce SOl'':tit l td :fL.L e injunticc LO l.e COllG~d ier 
3Q.lC oc O.c r..la.."l·el"' pctu·quoi il oct s ee_ t i ue ou }?ooc i n i s te e"'~ 
_'l":Gl ~tD>it son but. Les ;r>cnnrfoc on-'G toujotu:•s de'UjC cote'n ;elleo 
I 
s o:..t c on)l e .... ec $ oon::1c 1 ' ho "Ue > l etu ouj et • Le ot.}'l c ve· ;•i t eJ)le de· 
""' . 
"Dasoo..l et duqu.el il es·t tl"'•.itre , c • eot 10 !J "O.t:.O""~c no_ e r ots 
ml'dS do nenc et on ne DG1.1. 
soJon lui ,.coustitne l l.il pre. ve a c l n. :rcligio_~ • ::'t u i 101 lo nt~ l c 
eJG 1..:;. log ig:re des "l?ense'cs 1' non:ti en acco ·d l)C.... i'Git c:.vcc lm.u"' nei-
' c.o n on r.11se:r.·es ;·on v.·oit ce qu ' 11. y a Cl_e ·v~ni et .. "~ c fc. u~: 011 tout 
/ 
il ~ e1 0!1tro 
- J . .s. l , J it / c c . · vC _a co 1]:) .c:c . u. l "honme . 
clon 1o. log i 'l,ue e :Peoe~"l il y c~ trois Ol' l" ,s e co· :j: c.:i.3-
I I I 
chose,J :t."eveloes , los J."a:t.ione11ca c t l oa s ns i tJ l ·e G •· 
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